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Fig. S2: Quarterly evolution of the % of presence of opaque rings 
in the margin of the otoliths of the studied species. Chelidonichthys 
cuculus: continuous lines; Trigloporus lastoviza: dashed lines; Ser-
ranus cabrilla: dotted lines; Trachinus draco: dash-dotted lines.
Fig. S3: Fitting of von Bertalanffy growth function to age-
length data of the studied species. Chelidonichthys cuculus: 
continuous lines; Trigloporus lastoviza: dashed lines; Serranus 
cabrilla: dotted lines; Trachinus draco: dash-dotted lines.
Fig. S1: Species composition (in % of landed biomass) of the mixed fish category (MFC). “Other” are species representing 
less than 1%: Trisopterus minutus, Zeus faber, Diplodus annularis, Trachinus radiatus, Helicolenus dactylopterus, Lepidotrig-
la dieuzeidei, Anthias anthias, Microchirus variegatus, Citharus linguatula, Microchirus ocellatus, Peristedion cataphractum, 
Callanthias ruber, Scorpaena spp., Scorpaena elongata, Sparidae, Cepola macrophthalma, Phycis blennoides, Microchirus spp., 
Serranus hepatus, Lophius piscatorius, Phycis phycis, Scorpaena loppei, Thalassoma pavo, Diplodus spp., Gaidropsarus biscay-
ensis, Coris julis, Illex coindetii, Solea spp., Serranus scriba, Ophidion barbatum, Arnoglossus thori, Pagellus spp., Bothus podas, 
Lophius budegassa, Lepidorhombus boscii, Scomber scombrus, Spicara smaris, Arnoglossus rueppelii, Synchiropus phaeton, 
Centracanthus cirrus, Pagellus bogaraveo, Merluccius merluccius, Arnoglossus imperialis, Engraulis encrasicolus, Liocarcinus 
depurator.
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